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N-acetyl-seryl-aspartyl-lysyl-proline inhibits
TGF-β-mediated plasminogen activator
inhibitor-1 expression via inhibition of Smad
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